














































注１：http : //edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/ index.html
注２：関連新聞記事；北國新聞平成２０年４月２５日朝刊
『うけつがれた「もの」たち－明治・
大正・昭和の掛図・模型－』：平成２０年度
資料館・附属図書館特別展
期日： 平成２０年１０月１５日（火）
～１１月１６日（金）
開館時間：平日の午前１０時～午後５時
会場： 金沢大学資料館展示室
ヘルツェル外国語教育用掛図 「秋」
